


















乗船七泊。（『続日本紀』巻 18天平勝宝 4年〈752〉閏 3月己巳条）








































































































































































































































































































































































































































35） 全德在前掲論文，32～ 33頁・申政勲前掲論文，78～ 79頁。
36） 全德在前掲論文，32～ 33頁。
37） 『三国史記』巻 8聖德王 35年（736）冬秋 11月条。
38） 『三国史記』巻 9景徳王 7年（748）秋 8月条。
39） 酒寄雅志前掲論文，205～ 207頁・趙二玉前掲論文，52～ 54頁。
40） 酒寄雅志前掲論文，211～ 212頁。
41） 『三国史記』巻 9景徳王 17年（758）秋 7月 23日条。






















The Delegation to Japan of Silla’s Prince Kim Taeryum
and Silla King Gyeongdeok




1. King Gyeongdeok’s Enforcement of the Authority of King in Silla and the Policy against the Tang Dynasty
2. The Movement of the Group Opposing Absolutism and the Diplomatic Relationship with Japan
3. King Gyeongdeok’s Conciliatory Measure and Kim Taeryum’s Dispatch to Japan
(1) Kim Sain’s Activity and the Diplomatic Relationship with Japan
(2) The Envoy’s Objective and King Gyeongdeok’s Reaction
Conclusion
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